







Principles of Garment Figure Synthesizing PART VII 
Design of a Dress Pattern Descriptive Language DD L85 
TAKAO WACHI 
序論
























































































































































































U アンダー ノミスト 下部胸閉線
ライン
W ウエストライン sI司姐線


















( 3 ) 
表2 着衣基体橋治模型の垂直方向規約デザイン案内
線の定義










































14 右前身頃 右前午、 yクダーツ案内線






























( 4 ) 










図3IC示すパストポイント w フロン トネックポイン
トa，サイドネックポイント bおよびvは，つぎのよう
に記述される。
W = POlNT (バストライン，右前パネルライン)







a = POINT (ネックライン.右前中心線)
b = POINT (ネックライン，右脇縫目線)







w = POINT (B. 2) 
a = POINT (N， 1) 
b=POINT (N. 4) 



























E = (cuvw) 




くベク トル変数>=くく数値> 1，く数値>J> 


































くデザイン変更式>: : = DD L85では，外部定義デザイン演算子と利用者定義
くデザイン因子> デザイン演算子についての構文規則は備えていない。乙






くデザイン因子> ー =ー デザイン単項演算子は，被演算子をうしろに置く前置
くデザイン変数> 演算子であり，右から左へ適用されて着衣基体精進模型
|くデザイン構成要紫並び> Iζデザイン変更を行なう。
I (くデザイン変更式>) く規約デザイン単項演算子> .• = 
|くデザイン定数> PANEL 
くデザイン変数>:: = I DARTS 
く単純デザイン変数> IYOKE 
|く成分デザイン変数> IGATHERS 
|く複合デザイン変数> I TUCKS 
く単純デザイン変数>・:= I PLEATS 
く変数名> I RUFFLES 
く変数名>: : = I FOLD 
く名前> ISEAM 
く成分デザイン変数>:: = I LINE 
く属性ベク トル選択子> I CURVE 
く線合デザイン変数> ・ = 本
〈二ベクトル変数> I ? 
くデザイン構成要素並び> ・ = 乙れらの単項演算子の意味は表4I乙示す。
く利用者定義デザイン構成要首長>{く利用者定義 (2) デザイン2項演算子
デザイン構成要素>1 デザイン2項演算子は，二つのデザイン変更式Ic:作用
















































非 左から右へ作用 し式 1 (デザイン構成要素 1)から式2(デザイン構成要素2)を論理的K他IJす
る論理抽出演算子である。乙乙で演算子が論理的であるというのは、その演算千の作用が、若次基
体構造模型上にどのようなデザイン変更も引き起乙さないととを窓味する。
S 左から右へ作用し式 1 (デザイン織成要素 I) 1ζ式2 (デザイン構成要素2)を論埋的l乙連接す る
論理i竪媛演算子である。
& 左から右へ作用し式 1 (デザイン備成要素 1) 1ζ式 2 (デザイン構成要素2)を論理的iζ貼附する
t命埋貼附演算子である。すなわち、乙とでは、 二つのデザイン構成要素が.どのように貼附される
べきかは問わない。
左から右へ作用し式 1(デザイン構成要素 1)を式2 (デザイン織成要素2)の所で折り返す論理
曲折演算子である。
左から右へ作用 し式 1(デザイン構成要素 1)を式2(デザイン構成要素2)の所で縫い合わせる
縫合演算子である。
li.から右へ作用し式 1(デザイン構成要素 1)を式2 (デザイン構成要素2)の所で切り離す切断
演算子である。























































ツーピ スー ドレスのデザインを，デザインブロックを 前例のツーピースドレスのデザインブロッ クを被服の





記述される。 TP = twopiece { 
twopiece { jacket { 
jacket ( 
FrontWaistSloper 1 . 
BackWaistSloper ( . 
collar l 
sleeve { 
pocket 1 . 
skirt ( 
FrontSkirtSloper ( . . ) 
BackSkirtSlop巴r( . . ) 
pocket ( . . ) 
FrontWaistSloper { . . } 
BackWaistSloper ( . . ) 
coller { . . ) 
sleeve { . . ) 





BackSkirtSloper { . . ) 
pocket 1 . . } 




] K = (#， T P， Jacket) 
~文規則から，上ェには，次のようにも記述できる。
J K = T P #Jacket ; 
さら』ζ，乙のジャケットから，前身頃を FBIζ取り出
す。





SD -FB% (e U vw) 
または，




% (e u v w) 
ζのとき，ー二つのデザイン変数JK， F Bか消去され
た。




































E-DARTS (wv u c) 
D = DARTS (w e ) 




J =DARTS (4 3 2 1 ) 
A=DARTS (w x y z) 
G =BACK {DART (C U) ;) 
H=BACK {DART (w x y z) ;} 













































F=STYLE 1 (FRONT(PANEL(a 5 b c d 
efghijklmnopqrsta) ;} ;} 
B=STYLE I (BACK{PANEL(a b c d ef 
ghijklmnopqrsta););} ; 
X=STYL日2(FRONT{PANEL(a 5 b c u 
vwxyzmnopqrsta);} }; 
W=STYLE2 (FFWNT(PANEL(C d e f g
hijklmzyxwvuc);} ;} 




Y=STYLE2 (BACK(PANEL(a b C u v w 
xyzmnopqrsta);} ;} 
Z STYL日2(BACKIPANEL(C d e f g h 













図8b .Jnckpt 2= (P"杉八) 図8c Jackct 3 = (F'再 (ew) 
$ (WちG句11) 形八)$ (s%G%Il) 
????、
- 70ー 被服 学
図8d Jacl(('l" = (I"q$ E'l;八) 図80 Jackel 5 = (1"% E句A) 悶81 Jacket 6 = (I"% E~ぢA%J)
$ (B斗~G% I) S Cs%G% (u v w)銘(1) S ( B~杉G 9彰 日)













Jacket 1 = (F%E%A) $ (B%G%I-) 
となる。
さらに変化させたデザインの例を図91ζ示す。
図9.aの Jackel_aは.Parl 1 . Part 2 . Part 3 
( 12) 









Part 2は，バネ JレFの一部でありPart1 Iζ縫合さ
れている。
まず，縫合される部分Parl2を作る。
Part 2 = (5 * V ホ W 本xp q r) 
つぎに.Part 1とPart2を (*v*w *x p)で縫
合する。
Part 1 2 Part 1 ! C =1=. Parl 2. (* v 本 W
* x p) ) 
和知.被ijs.凶j杉の合成則lζ関する研究(第7報) "-71 ー
P!l rt I = F'^  (a 5 b cu * vホ W 喝 xp) 
Pnrt 2 = (5，. v場 w*xpqr)
I'nrl 12 = PU rl I! (韓. I'n rl2. (，. v本 W かxp) ) ; 
Pnrl 3 ~ Il句(;4，1
Jncl<ct a= Part 12 $ Parl 3 ; 
図9a JackeLa 
Plrt I =YOI<E ( (揖.F. (n 5 b c d e w s tIJ) ) ) ; 
Parl 3=YOKE ( (韓.B. (a 5 b c d e w s l a) ) ) ; 
Pn rt 2 = FハI'nrt I 
l勺Il'l~ = nハI'al・l~ 
J川・kctc= Pnrt I $ I、arl2事Parl:l $ドarl ~ 
図9c JackeLc 
上式の(#， Parl 2， (，. v ，.w ホxp) )は，抽出





Piece I = (韓. X. (c d e w v u c)) 
Part I = X! (韓， Piece 1. (w v u c) ) 
Parl 2 = WハP叩ce I 
Pi('C(1 2 = (韓.Z. (cdew vuc)) 
Part I = X! (曽. Pit'('(・ 1.(w v u (") ) 
Pa，"t 2 = W ^ Piece I 




Jackcl_a Partl2 $Part3 
で記述される。
関9" bのJacket_b は，プリンセスラインを持っ
たジャケットの例である。 Jacket_bは. Part I ， 
する。




Piece I (#-， X， ( c d e ¥V v u C ) ) 
乙れをパネルXIζ(wvuc)で縫合し.Parl1と
する。 PartI = X! (#， Piecc 1 . ( w v u c ) 
Parl1 X! (件， Piece 1 . ( w v u c)) ; 
さらに，パネルWからPieceIを切断し， Part 2を作
る。
Pa rl2 W ^Piece 1 
Part3. Parl4も同織にして，つぎのようになる。
Piec巴2 ( #:， Z， ( c d e w v u c )) 
Part I X! (#-. Piece I ， ( w v u c ) ) 
Parl2 W^ Piece I 




トの例であ る。 Jacket_cは， Part 1 ， Part 2 ， なを.E衣基体構造線型lζは，現在，袖，襟，スラッ
Part 3， Part 4から構成されている。 クスのデザイン部分に相当する部位が備わっていない。
Part 1 = YOKE ( (#， F， ( a 5 b c d e w s ζのため， .，"(f衣全体1[.渡るデザインの応用例がない。ま
ta))) ; た， D D L85で記述した被服デザインの物理的な実現化
Part 3 = YOKE ( (#， B， ( a 5 b c d e w s も完成していない。今後，乙れらの問題を克服して，彼
ta))) ; 服デザインの理論化と実現化とを一致させたいと希望し
Part2 =F^ Partl ; ている。
Part4 =B八Part3; 
Jacket c = Part $ Part 2 $ Part 3 $ Part 4 
結 論
着衣基体構造模型上での型紙デザインの形式的な記述
言語として， DD L85を提案し， ジャケッ トのデザイン
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Summary 
The DOL85 is the flIst version of the dress design language that allows designers to shape the dres without physical 
procedures. The DOL85 then provides the new constructive design tool to the dres pattern generating system. The 
ODL85 also provides the formal descriptions for dress pattern designs. Its features include design operators， design 
variables and design expressions. Constracts such as design blocks and subdesign inclusions are also avai1able. 
The 00L85 also allows designers to describe the patter manipulations using the primary design point indexes on the 
body form. Two-way communication is possible between the primary dres form and the design sketches through the 
00L85. 
The 00L85 provides a collection of about twenty design operators which perform various useful pattern manipula-
tions; in addition， the designer can define new design operators. Built-4ns and desginer-defined design operators work 
exactly in the same way. 
The processed expresions can modify the design descriptions on the 30 dres model without physical changes. 
These conveniences greatIy increases the generality of the clothing construction. 
(14) 
